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Muhammad Roy Setiawan Tambunan. 135040200111202. Pengaruh 
Konsentrasi GA3 dengan Dua Lama Penyinaran Terhadap Pertumbuhan 
dan Umur Panen Tanaman Krisan (Chrysanthemum morifolium). Dibawah 
bimbingan Prof. Dr. Ir. Tatik Wardiyati., MS.  
Krisan (Chrysanthemum morifolium) merupakan salah satu tanaman hias 
yang sangat populer di Indonesia. Tanaman krisan umumnya dibudidayakan untuk 
produksi bunga potong dan tanaman pot. Penggunaan energi listrik yang cukup 
besar dan lama akan meningkatkan biaya produksi. Untuk menekan biaya listrik 
perlu dilakukan teknologi budidaya untuk memperpendek periode penggunaan 
energi listrik. Salah satu teknologi budidaya yang dapat diaplikasikan yaitu 
dengan menambah zat pengatur tumbuh (ZPT) untuk mempercepat pertumbuhan, 
pembungaan dan umur panen. Pemberian GA3
 
 150 ppm pada hari panjang selama 
2-3 minggu dapat mempercepat fase inisiasi bunga dan umur panen tanaman 
krisan (Nasihin dan Qodriyah, 2008). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
konsentrasi asam giberelin (GA3) dengan lama penyinaran yang efektif untuk 
meningkatkan pertumbuhan dan umur panen pada krisan (Chrysanthemum 
morifolium). 
Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sidomulyo, Kota Batu, Provinsi 
Jawa Timur dengan ketinggian 1400 mdpl. Penanaman dilakukan didalam 
screenhouse dengan atap berbahan plastik UV. Penelitian dilaksanakan pada 
bulan Maret hingga Juni 2017. Penelitian ini menggunakan Rancangan Petak 
Terbagi (RPT) dengan 3 ulangan terdapat 30 plot percobaan. Lama penyinaran 
ditempatkan sebagai petak utama, yang terdiri atas 2 macam, ialah M1: 
Penyinaran selama 2 minggu, M2: Penyinaran selama 3 minggu, Sedangkan 
aplikasi asam giberelin (GA3) ditempatkan sebagai anak petak ialah G0: asam 
giberelin (GA3) 0 ppm, G1: asam giberelin (GA3) 50 ppm,  G2: asam giberelin 
(GA3) 100 ppm,  G3: asam giberelin (GA3) 150 ppm, G4: asam giberelin (GA3) 
200 ppm. Parameter pengamatan yang diukur, ialah tinggi tanaman, jumlah daun, 
waktu inisiasi bunga, umur panen, panjang tangkai, diameter bunga mekar, 
diameter batang, dan kesegaran bunga (masa pajang). Data yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan analisis uji F dengan taraf 0,05, untuk mengetahui 
nyata atau  tidaknya  pengaruh dari perlakuan yang diberikan. Apabila terdapat 
beda nyata antar perlakuan maka hasil analisis diuji lanjut dengan uji BNT dengan 
taraf  0,05 untuk mengetahui perbedaan diantara perlakuan. 
Perlakuan dengan konsentrasi GA3 150 dan 200 ppm memberikan hasil 
yang baik diantara perlakuan lainnya pada variable pengamatan. Konsentrasi GA3 
150 dan 200 ppm mampu memberikan panjang tangkai dengan kualitas B yaitu 65 
dan 69 cm dan mempercepat umur panen 3 dan 4 hari lebih cepat dibandingkan 
dengan tanpa perlakuan GA3 (0 ppm).Konsentrasi GA3 150 dan 200 ppm mampu 
memberikan panjang tangkai dengan kualitas B yaitu 65 dan 69 cm dan 
mempercepat umur panen 3 dan 4 hari lebih cepat dibandingkan dengan tanpa 
perlakuan GA3 (0 ppm). Penyinaran selama 2 dan 3 minggu pada semua 
konsentrasi belum mampu memberikan panjang tangkai dengan kriteria A – AA 
yang dibutuhkan masyarakat. Begitu juga pada diameter batang dimasukkan 
dalam kriteria B. Kualitas diameter bunga pada saat dipanen memasuki kategori 




Muhammad Roy Setiawan Tambunan. 135040200111202. The Effect of GA3 
Concentration with Two length of light irradiation to the Growth and 
Harvest Time of Chrysanthemum Plant (Chyrisanthemum morifolium). 
Under Guidence of  Prof. Dr. Ir. Tatik Wardiyati., MS.  
Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium) is one of the most popular 
ornamental plants in Indonesia. Chrysanthemum plants are generally cultivated 
for the production of cut flowers and potted plants. The use of large and long 
electrical energy will increase production costs. To reduce cost of electricity, its  
need cultivation plant technology to shorten the period of electricity usage. One 
cultivation technology that can be applied is by adding growth regulators (ZPT) to 
accelerate growth, flowering and harvesting time. Giving of 150 ppm GA3 on 
long days for 2 - 3 weeks can accelerate the phase of flower initiation and harvest 
time of chrysanthemum plant (Nasihin and Qodriyah 2008). The aim of this 
research was to know the concentration of gibberellic acid (GA3) with  effective 
length of light irradiation to increase growth and harvest age on chrysanthemum 
(Chrysanthemum morifolium). 
The research was conducted in Sidomulyo Sub-district, Batu City, East 
Java Province with an altitude of 1400 meter above sea level. The plants were 
planted inside the screenhouse with a roof made of UV plastic. The reasearch was 
conducted from March to June 2017. This reasearch used Split Plot design (RPT) 
with 3 repetition and there were 30 experimental plots. The length of the light 
irradiation placed as the main plot, consisting of 2 types is M1:  2 weeks of light 
irradiation, M2: 3 weeks of light irradiation, While the application of gibberellin 
acid (GA3) placed as a subplot is G0: gibberellin acid (GA3) 0 ppm, G1: 
gibberellin acid (GA3) 50 ppm, G2: gibberellin acid (GA3) 100 ppm, G3: 
gibberellin acid (GA3) 150 ppm, G4: gibberellin acid (GA3) 200 ppm. 
Observation parameters measured were plant height, leaf number, time of flower 
initiation, harvest time, stalk length, flower diameter, stem diameter, and vase life. 
The data obtained were analyzed by using the F test analysis with level of 0,05, to 
know the influence of the treatment. If there was real difference among 
threatments then the analyis results tested futher with test BNT with level 0,05 to 
know the differences among the treatments. 
The results showed that the treatment with a concentration of GA3 200 
ppm and 150 ppm gave the best result among other treatments on the observed 
variables. The concentration of GA3 150 and 200 ppm  is able to give the length 
of plant with B quality that were 65 and 69 cm and accelerate the harvest time 3 
and 4 days faster than without the GA3 treatment (0 ppm). Light irradiation for 2 
and 3 weeks at all concentrations was not able resulting the length of plant with 
the A - AA criteria that the society needs. same the diameter of the stem was 
included in criterion B. The quality of the flower diameter when harvested belong 
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